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En la presente tesis que lleva como título “Análisis de Problemas Morfosintácticos en la 
Traducción de Resoluciones Judiciales del inglés al español en Lima metropolitana, 2015” 
elaborada por el alumno Jorge Francisco Chávez Sanguinetti del X Ciclo de la Facultad de 
Educación e Idiomas de la Universidad César Vallejo, se estudió por qué es importante el análisis 
de los problemas morfosintácticos presentes en la traducción de resoluciones judiciales del inglés 
al español en Lima metropolitana, 2015; que constituyeron la muestra del presente trabajo. 
Asimismo la presente investigación es relevante ya que permitirá a los futuros traductores, recién 
egresados, con poca experiencia en la traducción de textos especializados,  obtener una fuente 
confiable para desenvolverse de manera eficaz en el desarrollo de su trabajo como traductor, en 
el ámbito de la traducción jurídica. Para lograr el objetivo planteado anteriormente, se procedió a 
seleccionar los problemas morfosintácticos presentes en sus respectivas tipologías dentro de las 
resoluciones judiciales, las cuales sirvieron como objeto de análisis. Luego, se analizó las 
diferencias importantes entre los problemas morfosintácticos en inglés y los problemas 
morfosintácticos en español, los cuales pueden obstaculizar la comprensión de lectura de un 
documento jurídico escrito en inglés, el uso de estrategias en la sintaxis inglesa y española, así 
como su morfología ya que contienen una gran cantidad de estructuras gramaticales con un alto 
grado de dificultad en la traducción. Finalmente se procedió con el vaciado de estos problemas 
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La presente tesis titulada “Análisis de problemas morfosintácticos en la traducción de 
resoluciones judiciales del inglés al español en Lima Metropolitana, 2015; tiene como objetivo 
analizar los problemas morfosintácticos presentes en las traducciones de resoluciones judiciales. 
Asimismo, la población está conformada por los textos jurídicos y por una muestra de 30 
resoluciones judiciales. Para el estudio de la variable se utilizó la técnica de la observación y se 
aplicó como instrumento una ficha de análisis de problemas morfosintácticos. En ella se 
describieron y analizaron tipos de problemas morfosintácticos. Al procesar los resultados, se 
detectaron diferencias importantes que la sola comprensión lectora de estas resoluciones 
judiciales no garantiza la correcta selección lexical. 
 
Finalmente los resultados obtenidos demostraron que se debe tener un conocimiento más 
profundo sobre las tipologías morfosintácticas para detectar posibles focos de dificultad que 
provocarían un falso sentido o un sinsentido en las traducciones de las resoluciones judiciales. 
 
















This thesis entitled “Analysis of Morphosyntactic Problems in the Judicial Rulings translation from 
English to Spanish in Lima Downtown, 2015” has the purpose to analyze the morphosyntactic 
problems appearing in the Judicial Rulings translations. Population was composed of legal texts 
and the sample of 30 Judicial Rulings. In order to study the variable, the observation technique 
was used and an analysis sheet of morphosyntactic problems was applied as the instrument. The 
morphosyntactic problems were described and analyzed therein. As the results were processed, 
important differences were observed during the comprehension and reexpresion process while 
translating such judicial rulings, which impede an adequate lexical election. 
Finally, the results obtained showed that we should have a deeper understanding about the 
morphosyntactic typologies to detect possible causes of conflict that may induce a false sense or 
nonsense in judicial rulings translations. 
Keywords: Morphosyntactic problems, comprehension, reexpresion and Judicial Rulings. 
